

















































































dan burger tilapia," katanya












Pelajar UPM menunjukkanhidangan berasakanikan tilapia yang dihasilkan. [FOTO KAMARULZAMAN ARIFFIN/ BH 1
